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花の得意の絶頂から物語ははじまる.しかし, Basilを迎えに出たその駅頭で, Minnie Bibble
の心は,早くも別の若者-と傾いていく.この男こそBasilの恋敵となるLe Moyneであ
る.しかし,自信満々のBasilには,当初,この男など全く眼中にない. "Did youthink
he was good-looking?"と女友だちに問われてMinnieは"He (Le Moyne) was
divine." 「彼ってすばらしいわ.」と答えるがBasilにとっては,彼など"simply a local
Southerner"であるにすぎない.3しかし,ついに恋人同志であるはずのMinnieから,ふい





"Buzz Bailey!" Her big eyes opened in surprise. "He's very attractive
and a divine dancer* but we're just friends." She frowned....He was
convinced now that something had occurred in Lake Forest, but he
concealed the momentary pang from Minnie.
"Anyhow, you're a fine one to talk." She smiled suddenly. "I guess
everybody knows how fickle you are, Mr. Basil Duke Lee."
Generally such an implication is considered flattering, but the lightness,
almost the indifference, with which she spoke increased his alarm and
then suddenly the bomb exploded.
"You needn't worry about Buzz Bailey. At present I'm absolutely
heartwhole and fancy free." (斜字体は筆者,以下同様)5
それまで愛称やファースト・ネイムで呼びかけていた恋人が,ある日ある時から,いきなりフ
ル・ネイムで呼びかけるようになったら,それは何を意味するだろうか?いうまでもなく,













経過せねばならない. Minnieといえども,ある意味で, Basil -の未練が残っていないとは
いいきれないのだから.その証拠に,その日の午後,いっしょにテニスをしたときなど彼のス
トロ-クがすばらしいといって褒め,また,ネットぎわで<突然>ボンと気まぐれに彼の手を
たたいたりして, Basilの気持をかき乱す.7そしてまた, Le Moyneが所用ででかけ,しば
らく会えないと知るとBasilを引きとめにかかる.
"Don't go, Basil. It doesn't seem as if I've seen you a minute since
you've been here."
He laughed unhappily.
"As if it mattered to you."
"Basil, don't be silly." She bit her lip as if she were hurt- "Let's go
out to the swing.
He was suddenly radiant with hope and happiness....









き立てていくのである. (... Taking her hand suddenly, he pulled her to her feet and





















``Minnie, Iwant to be a great man some day and Iwant to do everything
for you. I understand you're tired of me now. I don't know how it
happened, but somebody else came along it doesn't matter- There isn't
any hurry. But I just want you to oh, remember me in some different
way try to think of me as you used to, not as if I was just another
one you threw over・ Maybe you'd better not see me for a while 1
mean at the dance this fall. Wait till I've accomplished some big scene
or deed, you know, and I canshow it to you and say I did that all for
you.
It was very futile and young and sad‥‥He sat across the room from
her, and Minnie sat on the couch, looking at the floor, and said several
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もちろん, Basilはそんな状態に満足できない. 「友人」といえば, BasilからLe Moyne






の辞HL. L. fromE. G. L. B- Trainsare bad for theheart-"は,最初, Basilをと
まどわせる.
At first the inscription puzzled him: "L. L. from E. G. L. B. Trains are
bad for the heart." Then suddenly he realized what had happened, and














At the end of four days he was reconciling himself to obscurity for the
rest of the season when the voice of Carson, assistant coach, singled him







‖I want to be chairman of the News or the Record," thought his old
self one October morning, "and I want to get my letter in football, and I











Le Moyne was playing end on the Princeton freshmen and it was probable
that Minnie would be in the stands, but now> as he ran along the springy
grass in front of Osborne, swaying to elude imaginary tacklers, the fact
seemed of less importance than the game.15
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Yale 10, Princeton 7. Up and down the field again, with Basil fresher




He got up with his heart black, but his brain cool.‥. he made himself
believe that he hadn't lost their confidence, kept his face intent and
















"If it's about Minnie, you're wasting your time being sore," Le Moyne
exploded suddenly. "I asked her to the game, but she didn't come.'
"Didn't she?" Basil was startled‥‥
"The young lady kicked me about a month ago."
"Kicked you?"
"Threw me over. Got a little weary of me. She runs through things
quickly."








妙な化物みたいな若者が飛び出してくる(And now suddenly the curious specter of
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は,みじめであった. Minnieの心は, Le Moyneに移り,彼は自分の感情を自分で支配で
きぬままに切歯拒腕していたのであるから. (...for the first time in his life he wanted








If a girl who had been "crazy about a boy" became suddenly infatuated









"You're too much in love. All that's left for you to do is to show her
you don't care. Any girl hates to lose an old beau; so she may even
smile at you-but don't go back. It's all over."25
全ては終ったと患った. Jobenaの言葉が,彼の最後のわずかな希望の灯を消してしまったと
患った.彼の眼には涙が浮かぶ.しかし,その後のパ-ティ-で, Minnieを一目見ると,ま
たもや,彼の心は激しく揺らぐ.しかも,耳もとで, "I'm soproud toknow you, Basil.
Everybody says you were wonderful this afternoon."26と,フットボールの戦果をは
められては,たまったものではない.彼女にとって, Basilは,もはや"old beau"である.
しかし, Jobenaの指摘通り, MinnieはHold beau"としてのBasilは失いたくないので
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ある.彼女の恋愛に対する考えは,次の如くである.
You know that when two people aren't aren't crazy about each other
any more, the thing is to be sensible."27
Basilの脳裡には,先刻聞いたばかりのJobenaの言葉(‥.there was nothing left except
to escape with his pride.)が生きている.彼は答える. "Of course,".‥"When a thing's
over* it's over."28と.これは,しかし, Minnieには意外な答であったにらがいない.
"Oh, Basil, you're so satisfactory. You always understand." And now





Resolutely he refused to look at her, guessing that she had wriggled
slightly and folded her hands in her lap. And as he held on to himself









his errors for today.)を彼は忘れなかった.今,ここで, Minnieとの訣別に際し,それ




There was a flurry of premature snow in the air and the stars looked
cold. Staring up at them he saw that they were his stars as always-
symbols of ambition, struggle and glory. The wind blew through them,
trumpeting that high white note for which he always listened, and the
thin-blown clouds, stripped for battle, passed in review. The scene was
of an unparalleled brightness and magnificence, and only the practiced










1篇"He Thinks He's Wonderful"においてである.このときFitzgeraldは,次のよう
に書いている.
It was written that in passage she (Minnie) would come to Basil as a sort
of initiation, turning his eyes out from himself and giving him a first













1 r岩波国語辞典J p-542. (岩波書店)
2 F. Scott Fitzgerald, The Basil and Josephine Stories edited by John Kuehl and Jackson






To make him king here, she would have to reach forth and draw him close to her with
soft words; but she only said, HIsn't it wonderful, Basil? Did you ever have a better
time?" Ibid., p.170.
7...she admired his strokes and once, when they were close at the net, she suddenly
patted his hand. Ibid., p.169.
8 Ibid., p.171.
9 Ibid., p.173.
10 Ibid., p. 175.
ll Ibid., pp.175-176.
12 Ibid., p.176.
13Loc.cit.
14 Ibid., p.169.
15 Ibid., p.178.
16 Loc. cit.
17 Ibid., P.179.
18 Ibid., p.180.
19 Ibid., p.179.
20 Ibid., pp.180-181.
21 Ibid., p.166.
22 Ibid., P.183.
23 Ibid., p.170.
24 Ibid., P.182.
25 Loc. cit.
26 Ibid., P.183.
27 Ibid., p.184.
28 Loc. cit.
29 Loc. cit.
30 Ibid., p.185.
31 hoc. cit.
32 Loc. cit.
33 Ibid., P.92.
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